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Hores greus La caiguda del Govern Samper
A hores d'sra patim en aquesta terra e!s efectes de ta malaltia produí !a pei
desgovern d'un cicle històric que comprèn dos períodes ben delimitats: e! perío¬
de del bienni, moment foll de destrucció, de poUica negativa, de plantejament de
tota mena de probtemes sense solució de cap, i e! període immediaíamenf poste¬
rior al primer, caracteri'zat per l'actuació de governs febles, indecisos, amics de
tols i de ningú i Incapaços de portar • terme la reall zrció d'un programa encara
que l'hagessin tingut. Volien esmenar els estralls dels tràgics governants del bien¬
ni perà mantenint la seva obra; volien pacificar ela esperits petó sostenint I de¬
fensant una Constitució de guerra espíritus'; volien refer l'economia nacional però
sostenint la indisciplina del país, que és la primera causa certa de la seva desfeta;
volien, en un mot, estendre els braços cap a la dreta (que significa ordre, disci¬
plina, justícia) tenint els peus lligats a l'esquerra, com sl fos possible actuar en ^ liur opinió. Transcorregueren uns mi* \ programa de govern, &c sap que aquest
L'obertura del Parlament de Madrid
i la dimissió del Govern
Ahir s'obriren novament les Corts
de Madrid. Ei cap del Govern pronun¬
cià un discurs expllcani la seva gestió
ministerial. Li respongué el senyor Gil
Robles I digué que el Govern no havia
El propòsit de la CEDA
Sobre els acords adoptats en la re¬
unió de ia minoria de ia CEDA s'ha
manifestat absoluta reserva. No obstant,
es creu saber que un dels acords pre¬
sos és el de prestar col'laboració, di-
rccia 0 indirecta, ai Govern que es for-
fet bon ús del vot de confiançs que U ml, si aquest es compromet a «restablir
bavia estat atorgat per i» Cambra. I la normalitat davant ia subversió».
Tol seguit el president del Consell | Encara que la nota que ha facililat la
requerí ela caps de minoria a exposar | CEDA no es parla per a res de cap
una posició tan anormal!
Ets fets han portat un moment, com el d'ara, de possible solucfó a un estat
de coses tan dúícil i inestable. Ei país. de ia mateixa manera que es troba esgotat
pel Govern Azañt-socialísles, ara es troba retut pels governs de transició, febles,
vacil·lants en tot, sense fermesa en res, desitja sortir de ¡'«impasse» en què l'ban
posat. Ho desitja i ho necessita. Ei greu moment polític d'Espanya, i especialment
de Catalunya, ve acompanyat d'un moment econòmic més greu encara, ca! que
tots plegats posem el seny necessari i refrenem les nostres convenlèiícles de grup
i de partit per a sortir de l'estat actual de coses, superant les dificultats gravíssi¬
mes d'aquest període, que pot esdevenir històric per a Espanya en general i per a
Catalunya en particular.
Plantejada ja la crisi, temem que els homes poüiics es produiran massa de
cara als seus interesaos de partit, que sempre enterboleixen ia vista. Però l'alta | Consell des del banc blau. En el món \
magistratura de l'Estat cal que es produeixi de cara als interessos generals, i es- s polític madrileny existeix gran expecia- i
guardi, no pas les combinacions que a Madrid es preparin (de vegades l'atmosfe- | ció per la so'ucló que pugui tenir la |
ra carregada de passions polítiques de Madrid ta difícil veure la realitat peninsu¬
lar), sinó cercant aquells factors que puguin respondre a la necessitat d'evitar la
ruïna d'una economia, de restablir el sentit de govern, de refer la trencada díaci-
pHna social, d'enforlir el principi d'autoritat i de constituir, en un mo', un govern
que governi. I per a aconseguir-ho només ca! triar entre una majoria que ofereix
el Parlament, ferma 1 disciplinada, lligada per grans ideals comuns, i un desfer-
mament demagògic que, si sempre ha estat greu en els últims anys a Espanya, ara
s'ha desfermat del tot i amenaça dor se'n riu avall tots els valors socials nosires.
Que Déu posi seny a les mans de qui pot endegar la solució d'aquest problema,
un dels més greus que s'hsn presentat en la hislòria moderna del psis! No estem
en moments d'etquerres, que volen dir indUcípIlns, ni en moments d'interinitats,
que volen dir defgovern. La cruïlla del camí ofereix només que dues direccions
ben delimitades; qui pot assenyalar-les que bo faci pensant en la greu responsa¬
bilitat que amb ia solució del problema d'ara carregarà damunt les seves espatlles \
i dins de la seva consciència.
nuls sense que cap diputat s'alcés a par¬
lar i aleshores els membres del Govern
abandonaren el banc blau. Immediata¬
ment e! senyor Szmper presentà la di¬
missió total del Gabinet al President
de la República. Les consultes per a
resoldre la crisi hm començat aquest
matí.
Alguns ministres s'han mostrat dis¬
gustats amb els caps de les diverses mi¬
nories parlamentàries per no haver
atès el requeriment fet pel president del
crisi.
A dos quarts de 10 d'aquest matí el
Sr. Alcalà Zamora obrirà el període
de consultes per tai de cercar una so¬
lució a la crisi. Hom diu que aquestes
consultes no solament seran poliliques,
sinó que també tindran un caràcter eco¬
nòmic I financier.
Les consultes començaran pel senyor
Alba. Després seguiran per aquest or¬
dre: Besteiro, Azi ña, Lerroux, Martínez
Barrio, Gil Robles i els altres caps de
minoria.
El senyor Ventosa es mostra des¬
content del Govern del senyor Sam¬
per
A Catalunya, davant les dificultáis de l'hora, ha recomençat la campanya de¬
magògica, que sembla eterna. Els discursos dels nostres homes que governen
pronunciats diumenge passat en terres de Lleida i en terres de Tarragona fan es¬
cruixir, no pas pel seu contingut demagògic (que, dissortadament, ja ens és habi¬
tual), sinó per la seva manca d'instint de conservació i, encara més, per la mala
foriuna i manca de patriotisme que suposa voler lligar les IHberíats de la nostra
terra a la sort d'un partit po i Jc determinat. En pocs llocs s'haurà mostrat, en ho¬
res greus una més gran manca de sentit de govern com a casa nostra en la jorna¬
da de diumenge passat; amenaces de tota mena, injúries a tothom, invitacions a
un heroïjme de teatre, tendències a militarització de les joventuts, feixisme repug¬
nant; de tot hi hsgué en els discursos barroers que durant tot el dia feren estremir
les muliiluds i les feren vibrar d'odi i d'olor de sang. ¿Qui diria que aquesta gent
té a les seves mans la direcció del nostre piú? ¿Qui ho diria, qae aquelles ora¬
cions eren pronunciades per homes que governen? Demagogs foren un dia, de¬
magogs segueixen essent. I, en manca d'aquesta gent, ¿hi haurà cap home de
seny, que hi vulgui vincular el problema del nostre patrioiismt?
Això. més que altra cosa, indica la nececsitat d'un govern que tingui en les
seves mans un pensament orientador i els ressorts necessaris per a portar-lo a
terme. Si no és així només Déu pot saber on ens portaran les circumstàncies d'a¬
quest moment, gravíssim com cap altre en els darrers anys de la nostra vida col-
lectiva.
(Ei Matí)
Preguem a les enitiats o persones
gut ens trameiln notes o articles que
ho facin en català sl volen veur^ls pu-
blkats car no disposem de temps pef c
traóiafr-los. També preguem que iotes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
El senyor Ventosa, preguntat per un
periodista, manifesià que igualment que
negaren els seus vots ai senyor Samper
en juliol eis negaven ara, perquè en
aquest termini de temps no solament
no hi resolt cap problema, sinó que
s'hsn agreujat els existen's.
Reunió de la minoria parlamentària
de l'Esquerra Catalana
Acabat el debat po'itic es reuní l'Es¬
querra catalana.
En acabar la reunió el senyor Santa-
ló manifestà als periodistes que s'ha¬
vien limilal aun canvi d'impressions
per a conèixer l'opinió de tols els re¬
units referent al<desenvolupament d:l
debat i e) seu abast po'i ic, tractant ds
explicar-se l'actitud raritsima dels
grups que defensaven ei Govern.
També canviaren impressions en el
sentit de propugnar una solució a la
crisi que sigui eficaç en defensa de la
República. La minoria de l'Esquerra és
partidària de ia dissolució de les Corts.
Afegí que demà Jomarán a reunir-se
per a un nou canvi d'impressions i per
a prendre una resoírc'ó definitiva.
es farà públic per mitjà d'una declara¬
ció i abarcará els següents extremr:
Restabliment absolut de l'ordre i del
principi d'autoritat.
Sotmetimenk de la rebel·lia nacioni-
lisla a Euscadi i a Catalunya.
Llei contra l'atur obrer.
Política econòmica d'austeritai en els
pressupostos.
Llei municipal, provincial, electoral,
etcètera.
El que diu una personalitat radicat
Una personafiiat radical, que ocupa
un alt càrrec, ha manifestat:
Em consta que el senyor Alexandre
Lerroux està disposat, com sempre, a
sacrificar-se en benefici del règim i qur,
no considerant prudent donar ara en¬
trada el Govern als elements de la
CEDA, s'esforçarà, d'ésser-ll confitt
l'encàrrec presidencial, en coniliíuir un
Govern amb una major representi ció
dels agraris, un Govern en ei que ro
hi haurà ministres cedisles i en el que
no figuraran ministres que no tinguin
l'aval d'un partit, es dir, que esià dis¬
posat a prescindir de col·laboracions
individuals. Ei Govern que resultí serà,
doncs, minoritari, presidit pel senyc r
Lerroux, que intenlarà governar amb
aquestes Corts. Si això no li fos possi¬
ble, perquè la CEDA li negués ia seva
assislència, no trigarà en produir-se la
criai novament, i aquesta segona critl
ens portarà necessàriament a la forma-
cíó d'un Govern majoritari o a la dis-
f o'uc ó de les Corts,
La crisi del silenci
De Magerit a «Las NoHciaa»:
«Más muerto que Carracuca se había
presentado esta tarde el Gobierno a lis
Cortes. El Sfñor Samper, con ingenui¬
dad maravUlost, sin hacerse cargo de
U frialdad de la Cámara, ha discursea¬
do pretendiendo justificar una labor
gubernamental que ya por la mayoría
de los diputados estaba enjuiciidá.
Y no sólo ha hecho eso, sino qce
con inexperiencia política inconcebible
ha dirigido, después de ver cómo Gil
Robles apuntillaba fácilmente al Go¬
bierno, un ruego a los jefes de mino¬
ria para que conleslaran a su discurso.
¡Deliciosa ingenuidad! Si el toro estaba
ya apuntillado, ¿qué más quería? Per
lo visto, que salieran las mulílJas. ]
La respuesta si requerimiento presi¬
dencial ha sido el silencio. ES ha servN
f do de sudarlo t! Gobierno que en si-
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luición dcMlridíilnii bi tenido qae
•bindonir en fill indii el banco izal
pira acordar la dimisión en la quietud
de uno de los despachos de la Cámara.
El aliénelo bi acabado de matar a
ese Gobierno Samper, vacilante, tími¬
do e inexperto. Un paréntesis de con¬
sultas se abre hoy. Que no sea largo.
La situación del país es delicada y no
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La política
a Catalunya
Reobertura del Parlament Català
Abir ■ tres quarta de sis comencen a
sonar els timbres cridant a sessió, i els
diputats acudeixen al saló de sessions,
el qual, a poca poc es va emplenant.
Les tribunes apareixen atestades 1 els
escons animadíssims.
Deu minuts ibans de les sis comença
li sessió, sota la presidència del senyor
Casanoves.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
Als escons, concurrència plena, com
molt poques vegades. La tribuna del
púbic, vessant; les altres tribunes d'in¬
vitats, també plenes a vessar.
Els diputats de Lliga Catalana tornen
a ocupar llurs escons; la minoria hi és
sencera.
Declarada oberta la sessió, ei Presi¬
dent de la GeneraUtat pronuncia unes
paraules formulàries, donant compte
del darrer canvi bigui al Consell, amb
l'entrada del senyor Mestres al Depar¬
tament d'Obres Públiques i Assisiència
Social i Sanitària.
El senyor Duran I Ven osa s'aixeca
per a parlar, cn nom de Lliga Catalana.
Els dos punts principals del discurs
del senyor Duran i Ventosa són: de la
una banda, necessitat d'aclarir i evitar
confusionismes de part del President
la Generalitat; de l'altra banda, necessi¬
tat de realitzar una obra de concòrdia
entre els ca'alans i de mantenir les de¬
gudes relacions de cordialitat amb el
Govern de la República, sigui ia que
sigui la tendència o la significació d'a¬
quest.
El senyor Companys contesta al di¬
putat de Lliga Catalana manifestant que
del seu discurs no es pol prendre la
síntesi d'un atac sistemàtic.
Invita al senyçtr Duran I Ventosa a
que en moment oportú plantegi un de¬
bat polític.
Ei senyor Romeva Sza la seva posi¬
ció proclamant la necessitat de que Ca¬
talunya es desenvolupi independent de
les vicissituds de la vida política espa¬
nyola.
El senyor Duran 1 Ventosa, rectifica,
estranyant-se de que, amb la seva ab¬
sència, el senyor Companya s'hagi obli¬
dat de la manera d'ésser de dita mi¬
noria.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID— ALCALÀ, 14 — Fundall'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— ; Capital desemborsat: Res. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Te'efònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORPENTS
A la vista, 2 7»
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 7o " A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA O'ESTALVIS, 3 'I, °lo
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa i Valls.
niDÍd pn I lllalties fis li Pell i Scan^ ínctUlHi iíe! dl f!SI»Dr. OinÀs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlceres (llagues) de les carnea» — Tota ela dimecres ! dlamen-
lea, de 11 a 1 : — : CARHEH db SANTA TBRBSA. 60 • — : mataró
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 2.09
El senyor Companys també rectifica
exposant que en la seva intervenció ha
estat lot l'explícit que podia ésser t com
home de Govern només pot dir que
són fidels a la Constitució, a i'Eatatut I
a la República.
Refuíg fer una declaració d'espanyo¬
lisme i al'ludeix ais moviments nacio¬
nalistes.
Seguidament s'aixeca la sessió a les
I set i quaranta minuts.
í La Llei de Contractes de Conreu
I El Buliietf Oficial de la Generalitat
I de diumenge publica un Decret de Jus-
j lícia i Dret aprovant I publicant el text
I refós dels preceptes vigen's de les dis-
I posicions legals a què fa refet ència ia
1 Llei del 14 de setembre.
ULLS DE POLL Suprimitsper sempre
Dits endolorits. Alivi instantani
Pa comodea les sabates noves.
Ein fcsi-macla. l'aO
Les qüestions socials
Nova ordre de reobertura de la fà¬
brica «Hilatpras Viñas»
Ahir, al matí, l'Alcalde senyor Cru-
xent estigué cn la Conselleria de! Tre¬
ball de la Generalitat tractant dels con-
flicles socials plantejats en aquesta
ciutat.
A propòsit del conflicte de la casa
«Hilatures Viñas», l'Alcalde ens ha co¬
municat que havia estat dictada una
Ordre perquè sigui reoberta la fàbrica.
El text d'aquesta Ordre del Conseller
de Treball és el següent:
«Primer.—El proper dilluns dia 8 de
oclabre, la fàbrica «Hilaturas Viñas
S. A.» serà {reoberta devent repren¬
dre el treball amb les condicions fixa¬
des en l'Ordre d'aquesta Conselleria de
data 3 del prop-passat agost.
Segon.—El període de neteja i pre¬
paració per tal de què la fàbrica fun¬
cioni normalment en les condicions fi¬
xades per aquesta Conselleria no podrà
perllongar-se baix cap concepte més
enlià del dia 20 d'octubre.
Tercer.—La infracció d'aqueïta Ordre
serà sancionada d'acord amb ei que es¬
tableix la d'squcsía Conselleria de 2 de
febrer pròxim passa!»
El conflicte de la casa Vives
Ahir tarda estigueren reuniïs a
l'Ajuntament, sota la presidència de
1 Alcaide la representació obrera l pa¬
trona! de la fàbrica Vives per tractar de
la solució del conflicte plantejat en
aquella fàbrica.
Dr. JOAN MIRANDA
metge ecpeclaUcta dinfáncleMetge de PuertcuHiira de t'dnetlttit de le Dona qtw freballa» de Barcelona,
da la cMirtealKat Aliaoça Mataroniaa.
Té ei gust d'oferir el seu consultori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fomf Galan, 395 - Mataró
Dies ! hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant ela dimarts ! di|ous, de 3 a S de la tarda
Advocat
ja
Ronda St Pere, 50-ptal
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
qui x
blanc fi per a motlles per a construcció
i indústria. Preus reduí is.
P. Barbosa Pons Sta. Teresa, 44
Llibres i Revistes
EI Butlletí de les Noces d'Or
del C. C.:d'0.
Damant la nostra taula de treball fa
uns dies s'bi troba el magnífic Butlieií
extraordinari qae ba publicat el Círcol
Ca òüc d'Obrers amb motiu de lep sp,.
ves Noces d'Or.
L'esplendídesa d'aquesta publicació
obliga a remarcar-la. Evidentment és
un número digne de la millor entitat i
que evidencia la potencialitat d'aquesta
entitat catò ica mataronina. Sense por a
exageracions podem afirmar qae pot
eonsíderar-ae com el millor númera ex¬
traordinari—portantveu d'una entitat—
que s'ha editat a nostra ciutaL
La part literària va signada per Jesús
Segura, Miquel Vila, Tomàs Garrido
Sch. P., Francesc de P. Oirbau Pvre.,
Joaquim Ruyra, J. M. P., J. P. R, Josep
Mon'.eiis, Anna Serra, Gaidric, Illa Ros,
Argeus I Marià Ferrer. Publica també
una enquesta-per cert molt inleres-
sant-titulada «La nostra entitat jutjada
per Inte.vectuals catòlics de Catalunya,
en la qual ban emès el seu parer els se*
nyors Angel Marquès, Lluís Masriera,
Joan Maria Roma, Francesc Bonaven¬
tura, Josep Soler Garde, Sch. P., Josep
Cirera, Jaume Lieal, Octavi Sailor, Joa¬
quim M." de Nadai, Manuel Carrasco
Formiguera, F. M,' Ruiz Hebrard 1 Pau
Romeva.
De la part artística remarquem la
portada a dues tintes, original del di¬
buixant barceloní Manuel Vidiella, uns
quants dibuixets 1 dos boixos de Marià
Ribes, una coi'ieccló de caricatures dels
«casats» de la Secció Dramàtica pel di¬
buixant local Eusebi Vidiella, unes re¬
produccions de quadres de Rafael Es¬
trany i Joan Finet, i finalment uns ori¬
ginals anuncis a dues tintes dibuixats
per Josep Mach Pia.
A remarcar també un seguit de foto¬
grafies de les activitats de les Seccions
del Círcol i les biografies de tots els
presidents de l'entitat i dels sacerdots
ja traspassats que treballaren en l'obra
del Círcol.
L'impressió 1 la presentació d'aquest
Butlletí és per satisfer ei més exigent.
Tot eli suposa un gran esforç. Vagi,
doncs, la nostra felicitació més entu-
aiasia I sincera.
- Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Notes Religioses
Demà dimecres.—Sania Teresa de
l'Infant Jesús, vg.; Sant Candi, mr., i
Sant Grau, abat.
QUARANTA HORH8
Demà acabaran a Sant Josep, en
sufragi d'Anna Rovira i Colomer. A
dos quarts de 7 del matí, exposició, a
les 9, ofici solemne. Vespre, a dos
quarts de 8, trisagi, completes cantades,
benedicció i reserva.
Bûiiika porre^Mtal àê Sania MartO'
Tots els dies feiners, missa cada mil-
"U URBANA' (<L'URBAINE'jmn\As jegura contra incendiSi
explosions, caigudes de
llamps, etc., iota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra toia me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon-
sabiliíaí Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da cn Ics seves diverses
combinacions.
diari de mataró 3
ja bora, des de les 5'30 a les Q; l'ûl
ilmas les 11. Ai mat(, a les 6'30, trlsa-
gi; a les set, meditació; a les noa.
missa conventaai cantada.
Parròquia ái Sani /aax i Sani Jaatp.
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera i al vespre, excep¬
tuant els dies de 40 Hores i el diven¬
dres que es farà abans, a un quart de 8,
rosari i mes del Roser.
Demà, a dos quarts de 9, oQci so¬
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NOTICIES
Observatori Mctc«r«lôglt 4e les
lecales Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa
Observacions del dia 2 octobre 1634
■ores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
Altara llegldai 763'~760 4
Baròma- jemperatarm 24 5-26'
Alt. redaldai 760'3—757 5
Termòmetre sect 22 8 - 23 5
» hamin 20'4~21'7















belat del sali S MT
Islal do la marí 0-2
L'ebsarvader' J. Guardia
Se'ns prega la inserció de la nota se¬
güent:
Es posa en coneixement dels tene-
dors d'obligacions de l'Ajuntament de
Màlaga, emissió de l'any 192% l'ímpres*
ctndible necessitat d'enviar la vostra




Corredor oficial de Comerç
prés tots els peregrins feren una visita
col'leciiva als Museus. L'hora d'esmor¬
zar i dinar quedà lliure als excursionis¬
tes.
A les quatre de la tarda celebraren
un solemne Via Cruels presidit per la
Imatge del Sant Crist del Monestir, por¬
tada pel cos de portants del Sant Crist
de la Basílica de Santa Maria de nostra
ciutat. Després tots els peregrins es con¬
gregaren en el Cambril de la Verge, re¬
sant la Visita Espiritual a Nostra Dona
de Montserrat i cantant el Virolai, pre-
cidit d'un fervorós comiat a la Vente,
que pronuncià el Dr. Plandollt.
Ja fosc hom reprengué el retorn.
Una avaria produïda en un dels autom-
nibus obligà a aturar-se una bella esto¬
na en el parador La Creu, retornant a
nostra ciutat a dos quarts de dotze. Els
familiars respectius que els esperaven
al peu del Ctrcol els tributaren una en¬
tusiasta rebuda.
—Us direm la casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuina. Què?





Plaça Cuba, 52 Mataró
Solucions a les crisis
vinícoles
El problema palpitant a tots els paï¬
sos vinícoles és actualment la manca
de mercats per a expansionar els sucs
del raïm fermentats, ins a tal extrem,
que de no prevenir-nos, en un futur
pròxim serà desastrosa la situació del
conreador de l'arbust de Noè I tètrica
la de l'economia d'aquelles terres que
el conreen com a base de llur subsis¬
tència.
Cal, doncs, estar amatents I procu¬
rar que el mal temps no ens agafi des¬
previnguts. Així ho entén el director de
la revista «Agricultura i Ramaderia» en
Raül M. Mir, el qual en el quadern cor¬
responent al més aclual assenyala els
camins més dreturers per a lliurar-se
de la caiguda.
Ultra aquest treball. Insereix el mateix
quadern un estudi sobre el problema
de la terra, degut al senyor P. Negre 1
Pastell, altre sobre viniicacló de l'enò¬
leg Ernest Mestre, un estudi econòmic
sobre el comerç I explotació de la pata¬
ta Royal Kidney, per Enric Sala, uns
consells per destruir el gram, d'Isidre
Rogent i molts altres articles d'actuali¬
tat i interès els quals posen en tan bon
lloc la popular revista de l'agricultura
catalana.
Demaneu un número de mostra a la
administració de |la mateixa, Trafalgar,
76, Barcelona, i serà tramès a tots els
lectors que ho fol'licilin.
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desmdx: De 10 a t ús 4 a 7
DtssabUs, de 10 al
de que sou posseïdors, a l'« Associació
de Posseïdors d'Obligacions de l'Ajun¬
tament de Màlaga, emissió de l'any
1925» en el local social, carrer de Be-
llañla, n.° 3 principal, Barcelona, per
escrit 0 personalment (els dies 10, 20 o
30 de cada mes, de set a vuit de la tar¬
da) a l'objecte de poder obtenir la ma¬
joria d'obligacions inscrites per a po¬
der tramitar l'arranjament de cobra-
brament amb aquella Corporació Mu¬
nicipal.
Amb motiu de l'urgència d'aquest
afer, es prega que la vostra adhesió ens
sigui comunicada tot seguit per quant
és obligació de tots els interessats en
aquest assumpte de prestar-hi la seva
col laboració, amb mires a la resolució
final.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Diumenge els socis del Cfrcol Catò¬
lic d'Obrers varen efectuar l'anunciat
romiatge a Montserrat.
A un quart de sis del matí sortiren
d'enfront el seu estatge, en una filera de
automnibus, i algun auto particular.
En total els peregrins eren uns 250.
En ésser a Montserrat el Dr. Plando-
lit Pvre. celebrà una Missa de Comu¬
nió, amb plática, a l'altar Major del
Monestir. Durant la missa els peregrins
entonaren diferents cants. A les onze la
Junta Directiva del Círcol fou rebuda
pel P. Abat al qual lliuraren un exem¬
plar del Butlletí de les seves Noces d'Or;
l'Abat Marcel els felicità i els encorat¬
jà a prosseguir en els postulats de cris¬
tianisme, d'una manera no estrident,
sinó amorosa Seguidament tots els ho¬
mes, acompanyats per un monjo visita¬
ren diferents estances del Monestir,
claustres i la grandiosa Biblioteca. Des-
L'acrobacia en el Rugby
Durant el campionat americà de Rugby, jugat últimament a Los Angeles, pogué obtenir-se aquesta fotografia
del *plongeon» de dos Jugadors cap a la pilota. Ambdós Jugadors semblen arribar planejant cap a la pilota
Express foto
Intervé subscripcions a emlssloos I
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efedes. Llegí-
tlmacló de contractes mercantils, etc.
El coronel Lindberg està convençut de la culpabilitat
de Hauptmann
Elpressumpte autor del sagrestament l assassinat del fill de Lindberg apa¬
reix en aquesta fotografia davant el cèlebre ^ estrado* de la policia de Nova
York. Encegat pels potents focus el presoner contesta a les preguntes que se
Ufan sense poder veure al que l'Interroga, mentre aquest amb tots els de-
mes policies llegeixen en el seu semblanl el més petit gest.
Sembla ésser que Hauptmann ha estat deixat en llibertat provisional mitjan¬
çant una fiança de 100 000 dòlars, però el coronel Lindberg està convençut





per l'Agtacla Pabr» per coefertedee leletdelqnee
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
bores:
En conjunt el temps és variable ja
que domina cel serè per les comarques
de Lleida I AU Urgell, I nuvolós per la
meitat costanera, al Pallars I Ribagorça.
En les darreres 24 hores ha plogut
a l'Alt Pireneu i vall d'Aran amb precL
pitacions de 2 litres per metre quadrat
1 Capdella, Port de la Bonaigua 1
Tremp.
L'enterrament del cadàver
del P. Miquel d'Esplugues
Aquest matí després de la celebració
d'una solemne missa de Requiem s'ba
celebrat l'enterrament del cadàver del
P. Miquel d'Esplugues.
El dol ba estat presidit pel Bisbe de
l'Orde capuixina I pels superiors de
l'esmentada orde a Catalunya.
L'acte ba constituït una imponent
manifestació de dol,
Cercant substitut del senyor Badia
Aquest matí ba conferenciat amb el
senyor Companys el conseller de Qo-
vernació, senyor Dencàs, I el comissari
general d'Ordre Públic, senyor Coll 1
Llacb.
S'assegura que l'entrevista ha tingut
per objecte tractar del malestar existent
entre el personal de vigilància i segu¬
retat pel nomenament de cap general
dels Serveis d'Ordre Public a favor del
senyor Víllamide, persona poc grata
entre certs sectors polítics especialment
a l'Esquerra.
També pel mateix assuxp'e ban con*
ferenciat els senyors Dencàs i Llubí.
Una reunió del Govern
de la Generalitat
El secretari del President de la Gene*
ralitat, senyor Alavedra, ba negat ro¬
tundament que el Govern s'baguéa re¬
unit la nit passada.
Però segons les nostres informacions
el Govern estigué reunit bona part de
la nit tractant de l'actual situació polí¬
tica general i en especial de la Repú¬
blica.
Les tarifes portuàries
El senyor Dencàs parlant amb els pe¬
riodistes s'ba referit a les noves tarifes
portuàries que havien de regir a pri¬
mers d'aquest mes i ha dit que espera¬
va que el senyor Guerra del Rio ho so¬
lucionaria abans de la crisi per a poder
entrar en vigor. Aixó, ba dit el senyor
Dencàs, és una de les conseqüències
dels Governs inestables, cosa que mo¬
tivarà tornar a començar les gestions.
Mort per una descàrrega elèctrica
Al carrer de Sant GervasI, 97, en un
bar propietat de Jaume Paulí Puig,
mentre aquest estava installant un Ql
del corient elèctric, s'ha produïi una
forta descàrrega ocasionant-li la mort a
l'acte.
¿Es tracta d'una astúcia
per a alliberar un atracador?
La Comissaria delegada de Tarrago¬
na ba tramès un telegrama a la Conse¬
lleria de Governació demanant confír-
macló a un altre despatx de la Comis¬
saria General d'ordre públic ordenant
fus posat a disposició del Jutjat de Cas¬
telló el suposat autor de l'atracament a
un banc de Jèrica, el detingut Fabregat
acusat d'ésser un dels autors de la Ban¬
ca Escrivà de Tortosa.
Hom suposa que es tracta d'una as¬
túcia a l'objecte de que quan el detin¬
gut es trobés al tren posar-io en lliber¬
tat.
L'opinió del Sr. Azaña sobre
la tramitació de la crisi
Hem visitat el senyor Aziña a l'Hotel
Co'om on s'estatge. Ens ba manifestat
que el qui evaquaria la consulta en re¬
presentació del partit d'Esquerra Repu¬
blicana seria el senyor Barcia I ba afe¬
git que el seu parer era la formació de
un Govern netament republicà sense la
col·laboració de la CEDA. Creu qae
ara no és un moment oportú per a U
dissolució de les Corts.
Madrid
3'30 tarda
La tramitació de la crisi
Comentaris
En els cercles polítics, tota la nit fins
a la matinada bi bagué extraordinària
animació. Aquest matí, ja es veieren
molt concorreguts per tal de poder se¬
guir des de primera hora el curs de la
crisi.
Tothom considera la crisi d'un gran
interès i com és natural les solucions
que tothom indica són de tendències
diverses segons sigui el matis polític
del qui les dóna.
En general es pot dir que les dretes
demanen un Govern majoritari, presi¬
dit per Lerroux. La CEDA creu que en
cas que no es pugui fer això cal anar a
la dissolució de les Corts. Les Esquer¬
res demanen la dissolució de les Corts,
tot i aBrmant que és un moment molt
greu per l'estat d'agitacló del país i la
gravetat del moment.
€EI Socialista» diu que amb la sessió
d'ahir quedaren desqualificats per sem>
pre, Gil Robles, les Corts, el senyor
Samper i el partit radical.
Impremía Minerva î
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LLIBRES DE TEXT DE L'INSTITUT DE 2." ENSENYANÇA
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]g -g "mr H ▼ Evitcu-vos molèslies cn la prcpa-• ració del voslre viatge de noces.
Viatges Marsans, S. A.
vos ofereix la seva àmplia organització torísiica arreu del mon.
Per detalls i informacions, dirigiu-vos a
JOSEP CaTEURA, Saiil Pére. 22.
Els periòdica modérais creuen que
cal la unió dels republicans en aquest
moment de molta gravetat en que el de
{alliment d'algtí podria ocasionar molt
mal al règim. Cal serenitat per no pro¬
vocar una política massa a la dreta o
una política de revolució.
Les consultes
El senyor Alba facilitarà una nota
A les 9.25 ba arribat S. E. a Palau. Ai
c«p de poc acudia a visitar-lo el Presi¬
dent de les Corts, senyor Alba. L'entre¬
vista entre els dos Presidents ba durat
un quart d'hora. En sortir, el senyor
Aiba ha dit que no tenia res a dir I que
es dirigiria a les Corts des d'on facilita¬
ria una noia explicant l'abast de l'entre¬
vista.
El què ha aconsellat
el senyor Besteiro
Després de la visita del senyor Alba
ha arribat a Palau el senyor Besteiro.
L'entrevista ha estat llarga, durant tres
quarts d'hora. En sortir ei senyor Bes¬
teiro s'ha creuat amb el senyor Ler-
roux, que llavors acabava d'arribar. Els
senyors Besteiro i Lerroux s'han salu¬
dat amablement diriglnt-se i'un cap a
Palau I essent rodejat pels periodistes
l'allre.
Preguntat pels periodistes sobre l'a¬
bast de ia consulta, el senyor Besteiro
ha dit que consnllat sobre la solució
qne caldria donar a la crisi, creia que ei
partit d'Acció Popular no podia entrar
a formar part d'un Oovern mentre no
excluís del seu programa de partit cer
les airmacions incompatibles o al¬
menys que no es poden harmonitzar
smb les tendències de la República. Per
tal que el partit d'Acció Popular pugui
arribar a governar la República, cal
que es presenti a una nova consulta
electoral o que, recorrent als tràmits re¬
glamentaris, vagi a una modificació de
la Constitució. Cal—ha dit ei senyor
Besteiro—una política neta, clara, sen
se defalliments. La Constitució reco¬
neix el dret a to hom a defensar les se¬
ves Idees i per tan; ningú està auiortt-
zat de recórrer a la violència
Quan a les solucions que preveig per
a solucionar ta crtsl, he pregat a S. E.
que em permetés callar la meva opinió
que actualment potser seria contrapro¬
duent escampar. El President de la Re¬
pública s'ha fet càrrec de les meves
raons i ba dil que no calla que exposéi
els meus punts de vista.
Com és natural, hem parlat amb S.
E. dels problemes econòmics, de la si
loactó pressupostària, molt difícil en
aquest moment.
He fet observar ai President que no
é} amb ena po'íiica de restricció de
despeses com es tornarà a la normaíi-
lat I a la riquesa del país. Aquesta polí
tica no respon a i'estat del nostre pals
que té unes determinades necessitats
a complir. Alguns economistes, molt
coneguts I escoltats, preconitzen ona
política de despeses sense mesures
creient que això soluciona de moment
la crisi. Jo no crec que aquesta política
sigui la viable en el nostre país. En el
nostre país convé una política de des¬
peses reproductives, obrint vies de co¬
municació i creant riquesa. Si ens en¬
testem a seguir fent una política d'es¬
talvi no farem res més que empobrir-
nos més perquè Espanya disia molt de
estar a la altura d'altres països.
Cal una política d'austeritat, de fer¬
mesa, d'exemple dels governants.
Els periodistes demanaren al senyor
Besteiro si havien parlat de la qússlió
social.
No hem parlat de ta qüestió social,
ha respost el senyor Besteiro — encara
que si n'hagéssim parlat ens haguéssim
referit als extrems de la conversa que
os acabo de reportar.
Quina impressió us va fer la sessió
parlamentària d'ahir?
Podeu suposar, dolenta. 1 el senyor
Besteiro s'ha despedit dels informa¬
dors.
El senyor Lerroux a Palau
Mentre escribim aquestes Unies, hi
ha la consulta enire el senyor President
i Lerroux. S'espera amb expectació el
resulta de la mateixa que pot donar ja
uns orientació per la sortida de la crisi.
5'15 tarda
El Conse'.l del senyor Alba
El senyor Alba en uns nota facilitada
diu que ba aconsellat al President, se¬
guint ei camí que li marca el deure i
que s'ha imposat des de que va ésser
elegit president de ia Cambra, de vet¬
llar perque l'actual Parlament visqui el
major temps possible i que per cap
concepte pot alrtbuir-se al mateix inca-
piciiat legislativa, la continuació de
l'actual Pariímen , car la dissolució de
les Corts seria perjudicial a Is oau pú-
blic«. Creu que el nou Oovern ha d'és¬
ser constituït pels representants dels
grups que tenen majoria al Parlament,
a base del partit radical
El senyor Lerroux
no vol donar cap referència
A la sortida del Palau el senyor Ler¬
roux ha manifestat que un deure ele¬
mental de patriotisme I la seva situació |
personal l'impedia donar nota o refe¬
rència del contingut de la consulta. Ha
dit però solament que havia trobat en
S. E. una gran ideniifioció amb el cri¬
teri per ell sustentat.
L'ex-presldent del Consell
senyor Martínez Barrio
El senyor Martinez Barrio ha aconse¬
llat la formació d'un Oovern a base de
antics republicans. Referent a la disso¬
lució de Corts ha dit que per ara no ho
considerava oponú fins a més endavant
drgat a l'estat d'egilactó aclua'.
Et cap de la Ceda
El senyor Gil Robles és partidari de
la formació d'un Govern majoritari que
porti la confiança al país i que porti a
ctp una tasca eficaç dintre les Corts ac¬
tuals.
Se II ha preguntat si ei seu parût for¬
maria pari del nou Govern.
Ei senyor Gil Robles ha respost als
pericdistes que s'atenguessin als ante¬
cedents, afegint qae marxava a Sala¬
manca per a asslsitr a un enlerramen',
retornant a Madrid avui mateix al ves- |
pre. [
El senyor de los Ríos j
En representació de ia minoria sòcia- |
lista ha anat al Palau per a evacnir
consulta el senyor Fernando de los
Ríos. I
A la sortida ha ficilitat una extensa ;
nota.
El consultat ha dit que havia coinci- |
dit amb el senyor Besteiro, afegint que I
havia aprofitat l'entrevista amb el Pre¬
sident de la República per a demanar |
la repo ició dels Ajuntaments destituï s.
En ia nota diu que ha donat compte
al cap de l'Estat dels agravis de que
han eslal objecte les organiíztcions so- :
cialistes, amb la clausura de llura locals, 1
empresonament d'alguns dels seus ho- |
mes i dcstllució d'Ajuntaments als quals !
els socialistes hl tenien majoria. Acaba
demanant el Govern per al parli! Socia¬
lista.
El Dr. Marañon a Palau í
També ha visitat el cap de l'Estal el
Dr. Marañon. A la sortida ha manifes¬
tat que ell no havia anat a evacuar cap
consulla, sinó a parlar amb el senyor
Alcalà Zimora de la celebració d'un
Congrés de Medicina.
El cap del partit Agrari
El senyor Martínez de Velasco les se¬
ves manifestacions han coincidit amb
tes de! senyor Gil Robles o signi ia for¬
mació d'un Govern majoritari capaç de
solucionar els problemes pendents més
greus, principalment el de l'ordre pú¬
blic i que respongui a les necessitats
del país i que restableixi l'autoritat del
poder públic. Cren que les actuals
Corts poden complir perfectament la
seva missió i que seria una desgràcia
per Espanya la seva dissolució.
Un govern majoritari és per al men
concepte el que necessita i exigeix la
voluntat nacional.
Arriba el senyor Maura a Palau
Mentre el senyor Martínez de Velas¬
co acabava de donar compte de la con¬
sulta evacuada a S. E., ha arribat a Pa¬
lau el cap de la minoria conservadora,
senyor Miquel Maura, el qua! s'ha po¬
sat a conversar amb els periodistes.
La consulta del senyor Cambó
El cap de Lliga Catalana en sortir del
despatx del President ha llegit la nota
següent:
Entenc que el respecte a la voluntat
democràtica i parlamentària consagra
da a la última consulta a la voluntat na¬
cional, exigeix la constitució d'un Go¬
vern majoritari format amb els repre¬
sentants de les minories que constituei¬
xen la majoria pariameniàrla, per tal de
poder ocupar-se dels greus problemes
plantejats que necessiten nna solució
immediata.
La dissolució de les actuals Corts
sense hsver exhaurit totes les seves pos¬
sibilitats. amb la constitució d'un Go¬
vern en el qual bl entren representants
de les minories que han fet acatament
al règim i estan disposats a servir-lo 1
defensar-lo Ileialmenf.
Sols en cas que fos absoluiament im¬
possible la formació d'aquest Govern,
reataría justificada U dissolució de l'ac¬
tual Parlament. Aleshores la persona
indicada per presidir el Govern qne
hauria de fer ics eleccions, aèria nna
persona que, per estar allunyada de lots
els partidismes, sigui una garantia de
imoarcialitat per a tothom.
Referent a la part econòmica i al dè
Gcit pressupostari crec que no és pos¬
sible ta solució d'aquest problema sen¬
se que orèvitment sigui assegurat l'or¬
dre públic 1 el respeoe a la legalitat, ja
que sense ia confiança en la fortalesa
del Poder seria Inúlill tot intent del res¬
tabliment de l'economia nacional.
La consulta del representant
de l'Esquerra
El senyor Tomàs i Piera que ha do¬
nat la consulta en nom de la minoria
de l'Esquerra, en sortir ha dit als pe-
riodislett q e en nom de les minories
d'Esquerra Republicana de Catalunya,
Unió Socialista de Catalunya I Federals,
s'hivta ratificat en tot en la consul a
que fou evacuada en nom de la mino¬
ria el dia 26 del passat abril, quan es
constituí el govern avui dimissionari.
L'estat de coses des d'aleshores ha
empitjorat i agreujat d'una manera ex¬
traordinària desviant el règim del seu
veritable camí.
La Inoperància dels governs sense
base parlamentària que s'han format
durant les actuals Corts, demostra abas-
J. Oriol Tnfií Bordalba
Sani Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
lament ta inutilitat de conlliraar una ex¬
periència que no podria portar a altre
terme que a una dissolucid fulminant i
definitiva del Parlament.
Per altra part, ja formació d'üu go¬
vern mfjoritari, òn hi entressin ele¬
ments d'un republicanisme dubtós o
Indiferents al règim, portaria fatalment
el pafs a un eslal de pertorbació que
podria tenir pel règim conseqûèndes
irremeiables.
Bisada la Constiiucló de la Repúbil·
ca en l'aulonomla municipal, creiem
que s'ha de renunciar a la formaclóide
un govern, encara que estigui basat en
una força majoritària, tingui el propò¬
sit de conculcar principis, que com els
de l'autonomia de Catalunya, són els
fonaments del règim.
El suprem interès de la República
reclama la formació d'un govern auièn-
ticament republicà que restableixi l'au¬
tèntic esperit de ia República, i proce¬
deixi, després de la reposició delí
Ajuntaments destituïts per motius polf-
tica, a la dissolució del Parlament i a la
convocatòria d'eleccions.
Les dificúltala pressupostàries, tot 1 la
seva importàucia, deuen posposar-ie
ai problema polític, i en cis que les
Corts actuals no tornin a reunir-ae, cal
procedir ala pròrroga del pressupost
vigent.
El senyor Tomàs I Piera ha fet cons¬
tar als periodistes la satisfacció que 11
han produït unes frases del president,
de respecte absolut a l'Estatut.
Un periodista II ha dit que avui ma¬
teix quedaria format un govern majori¬
tari, I el senyor Tomàs i Piera ha res¬
post que seria possible.
La última consulta
El darrer consultat ha estat el senyor
Miquel Maura, que ha dit als repòrters
que havia aconsellat la formació d'un
govern netament republicà amb el de¬
cret de dissolució. Aquest consell li be
donat a S. E. per quarta vegada.
Preguntat si creia que la tramitació
de la crisi seria llarga, ha contestat afir¬
mativament.
Un periodista li ha objectat que pels
repreaentants d'alnoni sectors s'havlt
indicat que quedaría resolta aquesta
mateiva nit. El cap de la minoria con¬
servadora ha respost que no ho creia.
Es possible que aquest vespre sigui
cridat algú per a encarregar-li formar
el govern, però de l'encàrrec al fer-lo,
bi ha mil llegües de distància.
Una impressió
La impressió de darrera hora és que
avui serà nomenada la persona encar¬
regada de formar govern, però donada
la complicació de ia siluació política és
difícil assegurar que els seus Intenti
puguin reeixir.
De toies maneres si ens hem d'aten¬
dre a les manifestacions d'alguns caps
polítics I als pronòstics qua es fan en
els centres i penyes polítiques és de
creure que demà bi haurà govern, al
menys així ho desitgen tant eia de la
dreta com els de l'esquerra.
Durant tot el dia les minories parla¬
mentàries han celebrat reunions en dl-
ferenls seccions del Congrés.
Secció fliuuidera
Catltaaclans da Bartal·iadal dia d'avot
faeilltadas pal terrader da Camart du
aquesta plata, M. ?alliBaj«ír—Malas, IS
BOMâ
DiVISBS ISTSIAHCMSKSS
franss iran, . . 48'35
Baignas ar. ... 172*75
Lllarss ssl 36'OQ
Lirai. 63'00





Intarlar . . ..... 70'50
iidarlar. . ..... 84*25
Amariltialila i'/i. .... 95*35
MIard. . . .... 4705




Atgûes ardiiàrias .... 164*25
■apiasslns 107 85
Mines Rll ....... 52-15
Ford 172*00
Andilniai. .... 10*75





MOKA, que cerca cons-íanímení la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da, ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Al preu d'un café corrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
aOSBP ANDRBU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de l'exquisit
cc mm a-fclz" a " co-on (josep andreu)












d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.
Raó: Frí?nccsc Macià, núm. 31 — MATARÓ
Restaurant CASA JOAN ' Oportunitat
Esp^c »lùst en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla, de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelons
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Es ven: una casa a 1^ Ratnblt; attra,^
csrrer Sant Joan; altra, Piíiça Cub»; «I-
ír», carrer Sant Isidor; altr», carrer Wi-
fredo; altrs, Passage Qsrcia Oliverj.
dues a Jordi Joar; 3, carrer de F. Ma¬
cià; diferents xalen», a Argentona; varies
liorfes i vinyes.
Es co'í·locarà diner de varis propie-
íarh en 1.® hipoícca ai 6 per ctní, serio-
sititt i reserva en loía operació.
Raó: Moniserraí, 3 — De 12 a 2 {
de 7 a 8.
, Llogo local
I propi per a dos automòbiiis, en icami'
l llorabies condicions per ai seu iavafge.,
i Visible Iotes les tardes.
Raó: Ange! Quimerà, 20, baix.
= Guia del Comerç, indústria 1 professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Admlnlsircló de finques
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
snitssfs
AhTONI auALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Ipareils de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem fois els cupons venciment corrent
tB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚ3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa ü Estalvis.
Bomltefes Eiectríqnes
MIL E S A Biada, 5 - Telef 108
Bombetes elèctriques de lola mena
Caidercrlcs
EMILI SÚRIA Churruca, 39 • Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Berpcníina
Carrnafdes
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immilloroble servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
Per encàrrecs: J. ALBERCH, ¿ar* Antoni, 70 - Tel. 7
Col'icíls
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Densionistes, Racomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D ESCRIURE A. Guimerà, ITbaix
Clrcularsi obres, actes í tota mena de documents
Denflsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Diiinns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Fmicràrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAhTES





*LA ARGEN TINA * Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impreoifes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Î3-Te!.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlpîorl
Naqntnàrta
FONT ! COMP. ' F. Oalaa, 363 - Tel 26
Fundíció de îerro 1 orticles de Funiisferls
Màquines d'eserinre
O. PARULL RENIER Argûelles, 34-T. 363
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
.Preu fet 5 administració
fiClgCf
DR; LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 395 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 395
Medicina general i Malalties dels nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 3 a 3
Obiecles per a reRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R,Meadtràbal.Si
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, SS
Visita el dimecres al rnatí i dissabtes a la torda
Operactoiüs de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 9S
Operacions de Borsa i Girs
Reeaders
lOSEP PALA US Sia. Teresa, 69. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
laplsscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a dom:ciii - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viiig€s I
¡DAN FONTANALS Lepanío,50-7ti: 39è
Agent de «S. A. E. MAR.> de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüsUes ^
Director de l'Agència «Via Enüà»
